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大学等環境安全協議会 
 
第23回大学等環境安全協議会 
 
 第23回大学等環境安全協議会技術分科会が平成19年7月26日，27日に山形大学医学部大講義室で開
催された。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，秋吉延崇が参加した。 
 
【7月26日】 
 挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長   山本和夫 
 挨 拶          文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官付 企画官   中島省吾 
 挨 拶                           山形大学 学長  仙道富士郎 
 特別講演「自然と人間の共生一草木塔のこころを求めて－」 
                               山形大学 学長  仙道富士郎 
パネルディスカッション「大学における環境安全教育の現状と課題」 
                     パネリスト：山形大学 医学部 教授   深尾 彰 
                           山形大学 工学部 教授   仁科辰夫 
                          茨城大学 工学部 准教授  久保田俊夫 
講演「環境報告書と施設マネジメント」 
         文部科学省文教施設企画部参事官付 企画官   中島省吾 
プロジェクト報告 
「環境報告書ベンチマーキングと環境管理システムに関する研究プロジェクト」  
代表者 酒井伸一 
「産学に共通した未解決廃棄物処理技術課題の産学連携共同研究」      代表者 伊永隆史 
「大学における環境会計のあり方」                    代表者 三浦隆利 
 「環境安全教育のためのモデル実験室の提案」               代表者 大島義人 
 「大学等おける、物質、機器等に関する自主管理ルールの構築」        代表者 新井 充 
「化学物質等安全管理情報システムの構築」                                代表者  三宅淳巳 
「環境・安全・衛生」に関する用語解説プロジェクト                        代表者  石橋康宏 
                                                   
続いて，懇親会が行われた。 
 
【7月27日】 
 特別講演「酸性雨の発生源を求める」        山形大学 理学部 准教授   柳澤文孝 
実務者連絡会企画プログラム 
 実務者連絡会プロジェクト報告 
 「大学等における労働安全衛生改善事例の収集と共有化」     愛知教育大学   榊原洋子 
 技術報告 
 「共沈法を使ったセレンの排水処理」       京都大学 環境保全センター   真島敏行 
 「実験系排水の pH の 24 時間監視」        山口大学 総合科学実験センター  藤原 勇 
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   山野聖子 
  石田たい子 
  事例報告 
  「実験室における安全管理の実践一技術職員の連携プレー」 
                    群馬大学 工学部 衛生工学衛生管理者   関山節子 
挨 拶                    大学等環境安全協議会 副会長   藤田委由 
 
第25回大学等環境安全協議会総会・研修会 
 
第25回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成18年11月29日，30日に京都大学桂キャンパスで開
催された。29日には，京都大学ローム記念館大ホールにおいて，研修会第1部として実務者連絡会企
画プログラム講演，大学等環境安全協議会総会，実務者連絡会総会が行われた。続いて研修会第2部
として，特別講演と桂キャンパスの見学が行われた。30日には，展望講演，パネルディスカッション
が行われた。総会・研修会中，京都大学ローム記念館研究交流ラウンジで，各大学の環境管理システ
ムと環境報告書の展示会が平行して開催された。 
また、30日午後には京都市バイオディーゼル燃料化施設とリサイクルプラントの見学会が行われた。 
岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一が参加した。 
 
【11月9日】 
 挨 拶                      大学等環境安全協議会 会長   山本和夫 
 挨 拶                           京都大学 副学長   西本清一 
研修会第1部：実務者連絡会企画プログラム 
パネルディスカッション[実験系廃棄物処理委託と適正処理の確保 
パネリスト：岡山大学 安全衛生部   秋吉延崇 
新潟大学 廃棄物処理施設   大泉 学 
神戸大学 環境管理センター   吉村徳男 
秋田大学 環境安全センター   武藤 一 
                      アサヒプリテック（株）環境事業部   原田大助 
        コーディネーター：高エネルギー加速器研究機構 環境安全管理室   平 雅文 
大学等環境安全協議会総会 
議 事 (1)平成18年度事業報告 
(2)平成18年度決算報告 
     (3)平成18年度監査報告 
     (4)平成19年度事業計画，予算案審議 
     (5)新役員選出 
     (6)協議会賞・技術賞・功労賞受賞者選考経過報告 
     (7)授賞式(第1部) 
     (8)その他 
実務者連絡会総会 
 議 事  (1) 平成 18 年度事業報告及び決算報告 
          (2）平成 19 年度事業計画及び予算案 
          (3）その他 
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技術賞受賞講演 
研修会第2部 
 挨 拶 
                      文部科学省文教施設企画部 参事官   長沢 護 
特別講演「桂キャンパスの環境管理」      京都大学 環境保全センター長  大蔦幸一郎 
桂キャンパス環境散策（エネルギー管理センター等の見学 
 
続いて，懇親会が行われた。 
 
【11月30日】 
 展望講演「国立大学法人の環境報告書サマリ」 
文部科学省 文教施設企画部 参事官付補佐   大山靖啓 
参事官付技術調査第三係長   滝口光信 
展望講演「環境報告書ベンチマーキングと環境管理システム研究中間報告」 
                      京都大学 環境保全センター 教授   酒井伸－ 
展望講演「大学の環境対策にかかる費用対効果」  東北大学 工学研究科 教授   三浦隆利 
パネルディスカッション「温暖化対策に向けた取組みと環境報告書の役割」 
パネリスト：京都工芸繊維大学 教授   山田 悦 
琉球大学理学部教授   大森 保 
 
京都大学生協 専務理事   中森一朗 
コーディネーター：京都大学 環境保全センター 助教   浅利美鈴 
授賞式（第 2 部） 
挨 拶                    大学等環境安全協議会 副会長   三浦隆利 
 
見学会 京都市バイオディーゼル燃料化施設＆リサイクルプラント 
